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    We are studying a 3D-shape measurement technique using wavelength-changed many speckle interferograms captured 
under hard air disturbance. In our technique, phase-shifts are extracted using twice normalizations of interference-light 
intensity changes, and a Least-squares algorithm has been used to extract phase distribution in each wavelength. But hard 
hot-air blowing makes phase shifts due to air disturbance different between local parts in  a measured area. Then, the 
measurement area is divided to many local parts in virtual. The phase-shifts are extracted at each part and are used to 
calculate phase distribution. Finally, height distributions in all the parts are calculated from phase distributions at 7 
different light wavelengths, and are stitched to obtain a whole 3D-shape. 
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図４　 ホットドライヤーを持ち込み，極めて激しい空気擾乱を発生させて，
撮影した500円玉の等価波長別の位相差マップ．視野は20mm×20mmで
等価波長を各図面内に示す．正しく抽出できていない
図３　 傾斜したアルミ粗面を３次元測定する時の等価波長別の位相差マ
ップ．外部からの擾乱として最大振幅5μmのPZT振動で光路差を変化さ
せた ．視野は20mm× 20mmで等価波長を各図面内に示す
図５　 45×45画素のある局所域で計算した等価波長別の位相差マップ.　 正
しく計算できるが位相差の符号は局所間でバラバラとなる
図６　 全体が500×500画素のデータを45×45画素の局所域に分けてデー
タを処理し高さの符号を隣同士の局所域間で合わせて得た３次元形状を
100個つなぎ合わせた全体の結果.表示は20mm×15mm．局所域内での形
状は激しい空気擾乱による位相乱れの影響を受け，小さく凸凹している
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